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ABSTRACT 
 
 
  
Project based learning nowadays is one of the significant approaches for the teaching 
and learning purposes.  Social networking sites are also playing currently big role in 
student and youth life.  The challenge is to explore and investigate how to integrate the 
needs of the lecturers and usage of the social networking sites in their projects.  This 
study considers and focuses on the available social networking sites for the education 
purpose which can support the group project and project based learning.  The research 
investigates the usage of the social networking sites for project based learning purposes.  
Currently, there is still a lack of researches which consider the educational benefits 
associated with social networking sites and project based learning.  In order to 
investigate and identify which social networking sites and tools that can support the 
project based learning, the researcher identify student perspective in using Facebook, 
which is currently the most popular social networking site and the integration of 
Facebook group and other tools (Google Doc and Slide share) which can improve the 
implementation of the project based learning in the classroom.  The researcher chose 
these three tools according to the result of the questionnaire and the literature review.  
The researcher administered pre-questionnaire and post-questionnaire for evaluation of 
learning experience of students before and after supporting of those social networking 
sites.  Through statistical analysis using t-test, the combination of the Facebook group, 
Google doc and Slide share have a positive impact on student project based learning 
experience. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Pembelajaran berasaskan projek pada masa kini adalah salah satu pendekatan yang 
penting untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Laman rangkaian sosial turut 
memainkan peranan yang besar dalam kehidupan pelajar dan belia hari ini. Cabaran 
utama adalah untuk meneroka dan menyiasat bagaimana  pelajar mengintegrasikan 
keperluan pensyarah dan penggunaan laman-laman web rangkaian sosial dalam projek 
mereka. Kajian ini memberi tumpuan kepada laman-laman web rangkaian sosial yang 
disediakan untuk tujuan pendidikan yang boleh menyokong projek kumpulan dan 
pembelajaran berasaskan projek. Kajian ini mengkaji penggunaan laman rangkaian 
sosial bagi tujuan pembelajaran berasaskan projek. Pada masa ini, masih terdapat 
kekurangan penyelidikan yang menganggap faedah pendidikan yang berkaitan dengan 
laman rangkaian sosial dan pembelajaran berasaskan projek. Untuk menyiasat dan 
mengenal pasti laman rangkaian sosial dan alat yang boleh menyokong pembelajaran 
berasaskan projek, penyelidik mengenal pasti perspektif pelajar dalam menggunakan 
Facebook, yang kini merupakan laman rangkaian sosial paling popular dan integrasi 
kumpulan Facebook dan alat-alat lain (Google Doc dan Slide Share) yang boleh 
meningkatkan pelaksanaan projek berdasarkan pembelajaran di dalam kelas. Penyelidik 
memilih ketiga-tiga alat berdasarkan hasil soal selidik dan kajian literatur. Penyelidik 
membuat  pra-soal selidik dan pos-soal selidik untuk menilai pengalaman pembelajaran 
pelajar sebelum dan selepas menggunakan laman-laman rangkaian sosial. Melalui 
analisis statistik dengan menggunakan t-test, gabungan kumpulan Facebook, Google doc 
dan Slide Share mempunyai kesan positif ke atas pengalaman pelajar dalam 
menjalankan tugasan  pembelajaran berasaskan projek. 
